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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pengaruh Pembelajaran 
Goal Setting Terhadap Fungsi Kognitif Siswa Dalam Pembelajaran Permainan 
Futsal (Studi Eksperimen pada Siswa yang Mengikuti Ekstrakulikuler Futsal di 
SMAN 8 Bandung)” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. 
Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai 
dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini saya 
siap menanggung resiko atau sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya 
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Rizki Januari S. NIM. 1504821. Skripsi: Pengaruh Pembelajaran Goal Setting 
Terhadap Fungsi Kognitif Siswa Dalam Pembelajaran Permainan Futsal . Skripsi 
ini dibimbing oleh Dr. Jajat Darajat Kusumah Negara, S.Pd., M.Kes., AIFO. Dan 
Asep Sumpena, S.Pd., M.Pd. Program Studi Pendidikan Jasmani. Universitas 
Pendidikan Indonesia. 
Masa remaja merupakan masa yang rentan terpengaruh oleh lingkungan, pada usia 
remaja sangat beresiko terhadap perilaku yang negatif. Peranan aktivitas fisik atau 
olahraga menjadi sarana untuk mencegah anak usia remaja dari pengaruh yang negatif. 
Akan tetapi aktivitas olahraga ini tidak dilakukan secara teratur dan durasinya sangat 
singkat di sekolah baik itu di intrakulikuler maupun di ekstrakulikuler. Olahraga 
melalui pendidikan jasmani di sekolah cenderung selalu mengalami perubahan 
kurikulum sehingga durasi kegiatan olahraga menjadi lebih singgkat. Saat ini, banyak 
anak usia remaja melakukan kegiatan olahraga permainan futsal. Permainan futsal 
bermanfaat untuk meningkatkan kebugaran jasmani, neuroplastisitas otak yang 
merangsang fungsi kognitif pada anak usia remaja. 
Metode yang digunakan adalah metode eksperimen dengan menggunakan desain pre-
post test pada anak usia remaja 15-18 tahun. Subjek penelitian sebanyak 40 orang 
(siswa yang mengikti ekstrakulikuler futsal di Sman 8 Bandung) dibagi secara acak 
kedalam 2 kelmpok perlakuan, yaitu kelompok goal setting dan kelompok 
konvensional.Pemberian treatment dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan. Dalam 
penelitian ini prosedur penelitian menggunakan sistem ranking dari tes awal kemudian 
membagi nya dengan cara zig-zag atau A-B-B-A. Instrumen penelitian yang digunakan 
yaitu instrumen consentration grid exercise, digit span dan tes potensi akademik. 
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Hasil perhitungan uji signifikan nilai t kelompok konvensional= -4,51 dengan derajat 
kebebasan= 6-1=5, 𝛼= 0,05 dan diperoleh Sig(2-tailed)= 0,000 < 0,05 dengan besar 
peningkatan 4%, sedangkan hasil perhitungan uji signifikan nilai t kelompok 
eksperimen= -28,59 dan diperoleh Sig(2-tailed)= 0,000 < 0,05 dengan besar 
peningkatan 12%, Sehingga terdapat perbedaan peningkatan yang signifikan antara 
kelompok eksperimen dan kelompok konvensional. 









Rizki Januari S. NIM. 1504821. Thesis: Effect of Goal Setting Learning Against 
Student Cognition Function in Futsal Learning. This thesis is guided by Dr. Jajat 
Darajat Kusumah Negara, S.Pd., M. Kes., AIFO. And Asep Sumpena, S.Pd., 
M.Pd. Physical Education Study Program. Indonesian education university. 
Adolescence is a period that is vulnerable to be influenced by the environment, at the 
age of adolescence is very at risk of negative behavior. The role of physical activity or 
sport becomes a means to prevent adolescents from negative influences. However, this 
sports activity is not carried out regularly and the duration is very short in schools both 
in intraculicular and in extracurricular activities. Sports through physical education in 
schools tend to always experience curriculum changes so that the duration of sports 
activities becomes more immediate. Currently, many teenagers do futsal game sports. 
Futsal games are useful for improving physical fitness, brain neuroplasticity which 
stimulates cognitive function in adolescents. 
The method used is an experimental method using a pre-post test design in children 
aged 15-17 years. Research subjects as many as 40 people (students who take 
extracurricular futsal in Sman 8 Bandung) were randomly divided into 2 treatment 
groups, namely the goal setting group and the conventional group. The treatment was 
given as many as 16 meetings. In this study the research procedure uses a ranking 
system from the initial test and then divides it by zig-zag or A-B-B-A. The research 
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instrument used was the consentration grid exercise instrument, digit span and 
academic potential test. 
The results of the significant test calculation of the conventional group t value = -4.51 
with degrees of freedom = 6-1 = 5, α = 0.05 and obtained Sig (2-tailed) = 0,000 <0.05 
with a large increase of 4%, while the results of the test calculations were significant 
the t-value of the experimental group = -28.59 and obtained Sig (2-tailed) = 0,000 <0.05 
with a large increase of 12%, so that there was a significant difference in increase 
between the experimental group and the conventional group. 
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